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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Escut de la ciutal de Mataró. Basílica de Sania Maria. Capella del Sagrameni. Mosaic. Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
Detall de l'escut de la ciutat de Mataró. Basílica de Santa Maria. Capella del Sagrament. Mosaic. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Escut de Catalunya. Basílica de Satiia Maria. Capella del Sagranienl. Mosaic. Hotopralia Miquel Sala. MASMM. 
Creu de Sant Jordi. Basílica de Santa Maria. Capella del Sagrameni. Mosaic. Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Cérvol. lkiMlii.,1 Jc S;iiita Maria. (~apella ilel Sagramenl. Mosaic. Foiugrafia Mi(.|uel Sala. MASMM. 
An^xll, liasihca de Santa Mana. (, apclla del ijgiaiiieni. Miisaie. Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Pcix. Hasili>.a ilc Sania Maria. Capella del Sagrament. Mosaie. Fülografia Miquel Sala. MASMM. 
Au. Basílica ile Suiiia Maria. Capella del Sagratnenl. Mosaic. Kolosralia Miquel Sala, M.ASMM. 
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ESTUDIS 
Guvin;i. Basílica ÜL' Sanlíi Marj[i. Capella del Sayiamcnt. Mosaic l-(>lí)grali;i MKJUCI Sala. MASMM. 
Any (Ic consinifcíò úc\ inosaic. Rasilica ile Saiila Maria, Capella del Sagrament. Mij-^aic. Fotogial'Ju IVlioucl Sala. MASMM. 
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